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1 Ce livre s’adresse plus particulièrement aux  passionnés d’uniformologie en général et du
corps  des  Marines  en  particulier,  mais  il  demeure  accessible  à  tous  les  passionnés
d’histoire militaire. En septembre 1939, le corps des Marines des États-Unis compte à
peine 10 000 hommes, en 1943 ils sont 900 000 hommes et femmes à servir sous l’uniforme
de ce corps prestigieux. Après un rappel de l’historique des Marines des origines à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, les auteurs nous entraînent tout au long de l’ouvrage
dans la vie des Marines à travers les diverses tenues du paquetage mais également à
travers  leurs  équipements  et  des  objets  du  quotidien.  L’amateur  d’insignes  n’est  pas
oublié. Le tout est richement illustré par des photos souvent inédites en France et par les
habituelles reconstitutions propres à cette maison d’édition. Il résulte de ce travail de
recherche, un ouvrage très complet et très agréable à lire. 
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